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Pada perkembangan teknologi yang pesat mendorong penggunaan 
energi dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan semakin menipisnya 
cadangan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama. Banyak  penelitian 
yang telah mencari sumber energi alternatif, khususnya energi listrik. Banyak 
orang menunjuk energi terbarukan sebagai antesis untuk bahan bakar fosil. 
Pada penelitian kali ini akan menggunakan generator low speed yang akan di 
aplikasikan dengan sepeda statis. Hal ini membuat orang bisa berolah raga 
dan sekaligus menghasilkan energi listrik yang dihasilkan oleh generator 
magnet permanen pada sepeda statis. 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang pembaca RPM dan 
tegangan yang dihasilkan oleh generator magnet permanen kecepatan rendah 
pada sepeda statis. Sehingga pada saat mengkayuh sepeda statis yang di 
hubungkan dengan generator bisa melihat putaran RPM dan mengetahui 
tegangan yang dihasilkan pada kayuhan sepeda statis. Pembaca RPM dan 
tegangan ini menggunakan sensor infrared, sensor photodioda, dan sensor 
pembagi tegangan yang outpunya akan diolah oleh minimum sistem 
Atmega16. Alat ini juga dilengkapi baterai yang berguna untuk menyalakan 
alat ketika alat digunakan pada suatu tempat yang belum ada listrik PLN. 
Penelitian ini membuahkan hasil alat pembaca RPM dan tegangan 
yang dapat membaca nilai RPM dan tegangan yang dihasilkan pada sepeda 
statis dengan generator. Pembacaan nilai RPM ini diperoleh dari pembacaan 
sensor photodioda yang dirangkai dengan sensor infrared, sedangkan pada 
tegangan ini dibaca nilainya dari sensor pembagi tegangan. Alat ini memiliki 
kapasitas maksimal tegangan yang dapat dibaca yaitu 20volt DC. Baterai 9V 
dapat digunakan ketika listrik PLN sedang padam atau ketika tidak ada listrik 
PLN. Hasil nilai dari alat ini dibadingkan dengan nilai dari alat multimeter 
dan tachometer infrared, yang menghasilkan nilai perbandingan pada alat 
yang dibuat untuk mengukur tegangan 13,04V, sedangkan pada multimeter 
menujukkan nilai tegangan 12,80V dengan selisih perbadingan 1,87%, alat 
yang dibuat selalu lebih tinggi nilainya. Pada pengukuran RPM alat yang 
dibuat menujukkan nilai 1249,25 RPM, sedangkan pada tachometer digital 
infrared 1262,64 RPM dengan selisih perbandingan 1,10%, alat yang dibuat 
perhitungannya selalu lebih tinggi dari alat yang ada. 
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